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Усовершенствован метод профессора 
В. Г. Рекача для расчета прямых геликоидов. 
Новый способ назван модифицированным. 
Доказано, что он может быть применен 
к реальным строительным конструкциям. 
Выявлено, что при вычислении переменных 
коэффициентов рядов Фурье, заданных 
в виде суммы восьмистепенных слагаемых, 
два корня являются кратными в первом 
члене ряда, а в последующих четырех 
из восьми корней – сопряженными ком-
плексными, что позволило поставить кор-
ректные граничные условия в перемещени-
ях. Реализован асимптотический метод 
малого параметра применительно к расчету 
НДС длинного пологого торса-геликонда. 
Проведен расчет длинного тонного полого-
го торса-гелинонда в перемещениях полуа-
налитическим методом малого параметра 
с применением метода прогонки. Результа-
ты совпали с результатами, обычно получа-
емыми аналитическим методом.
Яковлев В. А. Системы управления  тя-
говым  электроприводом  для  улучшения 
сцепных свойств электровоза постоянного 
тока / Автореф. дис… канд. техн. наук. – 
М., 2013. – 27 с.
Определены условия устойчивости ко-
лесно-моторного блока в равновесных 
точках характеристик, установлена связь 
между устойчивым режимом боксования 
и жесткостью тяговой характеристики дви-
гателя боксующей колесной пары. Выявле-
но, что при скорости скольжения до 23 км/ч, 
ограниченном времени и прекращении 
боксования потенциальный коэффициент 
сцепления принимает большие значения. 
С помощью управления процессом боксо-
вания, как утверждает диссертант, можно 
обеспечить повышение значений не только 
потенциального коэффициента, но и раци-
онального коэффициента сцепления. •
контейнерного терминала / Автореф. дис… 
канд. техн. наук. – М., 2013. – 24 с.
Предложена методика декомпозиции 
технологических процессов переработки 
контейнеров на терминале – на отдельные 
слабо связанные блоки с минимальным на-
бором элементов, для которых применяются 
имитационные модели, позволяющие про-
гнозировать случайные потери времени. 
Разработаны способы корректировки планов 
ремонта ПРН, выполнения поступивших 
заявок точно в срок, а также оценки потерь 
времени при поступлении контейнеров 
на терминал автомобильным и железнодо-
рожным транспортом – и все это с учетом 
влияния источников риска.
Наумов В. В. Обеспечение работоспособ-
ности железнодорожных насыпей на участках 
обращения поездов с повышенными осевыми 
нагрузками / Автореф. дис… канд. техн. наук. – 
М., 2013. – 24 с.
Обоснована методика оценки работоспо-
собности насыпей на участках обращения 
поездов с повышенными осевыми нагрузка-
ми. На полигоне Московской железной до-
роги с такими нагрузками выявлены типич-
ные характеристики насыпей по геометрии 
и сложению грунтов. Определена сфера 
применения групповых решений для насы-
пей из глинистых грунтов на новых линиях 
по условиям несущей способности и устой-
чивости. Получены зависимости снижения 
максимальных напряжений на основной 
площадке земляного полотна от осевой жест-
кости георешеток при усилении одним 
и двумя слоями геосинтетика.
Рынковская М. И. Изгибание и  задачи 
расчета тонких упругих оболочек в форме пря-
мого и развертывающегося геликоидов на рас-
пределенную нагрузку и осадку одной из кри-
волинейных опор / Автореф. дис… канд. техн. 
наук. – М., 2013. – 18 с.
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